
































手書き原稿の場合を除き、PC の打ち出し原稿１部、及び原稿を入力した FD ま
たはUSBを提出するものとする。
９．本誌の編集委員会は、言語文化研究所研究員の内から選ばれた３名によって構
成するものとする。
10．本誌は国立国会図書館に登録する。
